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ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЕ УКРАИНЫ 
 
Проблема понятия и содержания хозяйственного процессуального 
права, его отраслевая принадлежность в течение длительного времени 
была предметом научных дискуссий. Такая ситуация сохраняется (в 
меньшей степени) и на сегодняшний день, несмотря на принятие и 
действие Хозяйственного процессуального кодекса Украины от 06.11.1991 
г. № 1798, специализированной системы хозяйственных судов в системе 
судов общей юрисдикции. Данные тенденции объясняются внедрением в 
украинскую правовую систему ряда международных стандартов, в том 
числе и в сфере правосудия. Отдельные реципированные правовые 
конструкции не всегда успешно контактируют с украинской правовой 
системой, вызывая при этом изменения ее основных принципов 
функционирования и организационного содержания. 
Безусловно, в таких трансформационных условиях стоит 
целесообразность дополнительного обоснования необходимости 
существования и понимания хозяйственного процессуального права 
исключительно с точки зрения самостоятельной специальной 
процессуальной отрасли. 
Необходимо согласиться с мнением авторитетных ученых, что более 
детально процессуальное право отграничивается в структуре права по 
следующим критериям: 
1) Специфике материально-правовых отношений, развитие и 
осуществление которых призвано опосредовать процессуальное право. 
Такими отношениями, в данном контексте исследования, являются 
хозяйственно – правовые, возникающие между субъектами 
хозяйствования и органами управления, между субъектами 
хозяйствования и государственными, общественными организациями, 
которые являются потребителями продукции, работ, услуг, 
складывающиеся в процессе организации и осуществления хозяйственной 
деятельности. Служебный характер процессуального права как раз и 
заключается в том, чтобы регламентировать порядок применения 
хозяйственных материально-правовых норм связанных с осуществлением 
правовой юрисдикции и иных мер, направленных на охрану 
 общественных отношений, связанных с организацией и осуществлением 
хозяйственной деятельности. 
2) Специфике назначения материально-правовых норм, реализацию 
которых призвано опосредовать процессуальное право. Хозяйственно – 
правовые нормы имеют отраслевую и функциональную специализацию, 
которые отображены в Хозяйственном кодексе Украины от 16.01.2003г. 
№436 и направлены на реализацию цели правового регулирования 
хозяйственной деятельности. Так, Хозяйственный кодекс Украины имеет 
целью обеспечить рост деловой активности субъектов хозяйствования, 
развитие предпринимательства и на этой основе повышения 
эффективности общественного производства, его социальную 
направленность в соответствии с требованиями Конституции Украины, 
утвердить общественный хозяйственный порядок в экономической 
системе Украины, способствовать гармонизации ее с другими 
экономическими системами. 
3) Специфике назначения самого процессуального права в общей 
структуре права. Как известно, наиболее общими системообразующими 
признаками отрасли права, т.е. системы юридических норм, 
регулирующих определенную группу общественных отношений и 
действий, т.е. деятельность человека в определенной сфере, традиционно 
называются предмет и метод. Хозяйственное процессуальное право 
является системой юридических норм, регулирующих деятельность 
хозяйственного суда и других участников процесса, связанную с 
осуществлением правосудия по делам, отнесенным к юрисдикции 
хозяйственных судов. Иначе говоря, хозяйственное процессуальное право 
регулирует порядок осуществления хозяйственного процесса. Предметом 
хозяйственного процессуального права являются отношения, 
складывающиеся при осуществлении правосудия в хозяйственных 
правоотношениях, при рассмотрении дел о банкротстве и решении других 
правовых вопросов, отнесенных к юрисдикции хозяйственных судов. 
Таким образом, между хозяйственным правом и хозяйственно – 
процессуальным правом существует неразрывная 
взаимнообуславливающая связь. При этом хозяйственное процессуальное 
право выполняет свою исключительную роль по предотвращению, 
устранению правовых конфликтов, защиты прав и законных интересов, 
регламентации деятельности уполномоченных субъектов по применению 
правовых норм. 
4) Специфике процессуальной деятельности. Хозяйственная 
процессуальная деятельность отличается от иных форм деятельности 
следующими признаками: 
- процессуальная деятельность характерна лишь для тех органов, 
которые наделены специальными полномочиями и призваны 
 осуществлять охранительные функции. Так, в соответствии с 
Конституцией Украины правосудие в Украине осуществляется 
исключительно судом. Под деятельностью хозяйственных судов можно 
понимать систему процессуальных действий, которые осуществляются на 
основании предоставленных законодательством полномочий, связанных с 
рассмотрением хозяйственных споров, путем применения определенных 
процессуальных средств, результат которых воплощен в 
соответствующем судебном акте, с целью защиты и восстановления прав 
и интересов; 
- процессуальная деятельность отличается спецификой своих задач. 
Данными задачами является защита нарушенных или оспариваемых прав 
лиц, которые осуществляют хозяйственную деятельность, а также прав и 
законных интересов государства, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, других лиц, путем справедливого 
судебного рассмотрения и разрешения хозяйственных дел в 
установленный законом срок независимым и беспристрастным судом; 
- процессуальная деятельность отличается стадийностью. В литературе 
справедливо подчеркивается, что последовательность осуществления 
правоприменительных полномочий обеспечивается процессуальными 
стадиями, представляющими собой объективную необходимость 
правоприменения. Так, основными стадиями хозяйственного процесса 
являются производство дела в суде первой инстанции, производство в 
апелляционной инстанции, производство в кассационной инстанции, 
пересмотр судебных актов Верховным Судом Украины, пересмотр 
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам; 
- важным моментом в процессуальной деятельности является наличие 
доказывания, необходимого для установления определенных фактов и 
обстоятельств, их исследования и правильной оценки в целях 
установления объективной истины по делу. Так, раздел 5 Хозяйственного 
процессуального кодекса Украины регламентирует понятие, принципы 
доказывания и виды доказательств; 
- процессуальная деятельность характеризуется многосубъектностью 
наряду с органом, осуществляющим правоприменение в рамках 
соответствующего общественного отношения. Так, участниками 
хозяйственного процесса, наряду с судьями, являются стороны, третьи 
лица, прокурор, другие лица, участвующие в процессе в случаях, 
предусмотренных Хозяйственным процессуальным кодексом Украины. В 
делах об обжаловании решения третейского суда и о выдаче 
исполнительного документа на принудительное исполнение решения 
третейского суда лицами, участвующими в деле, являются участники 
третейского разбирательства, лица, не участвовавшие в деле, в случае если 
 третейский суд решил вопрос о их правах и обязанностях, третьи лица, а 
также представители этих лиц; 
- отдельные этапы процессуальной деятельности отличаются 
спецификой внешних форм проявления, особым оформлением в 
процессуальных актах, касающихся процедуры возбуждения и 
рассмотрения дела, и т.д.Установленный нормами хозяйственного 
процессуального права порядок возбуждения производства по деле, 
рассмотрение и разрешение споров, их пересмотр, а также исполнение 
решений, определений, постановлений хозяйственного суда называется 
хозяйственной процессуальной форме. Ее значение заключается в том, что 
она обеспечивает защиту прав субъектов хозяйственной деятельности и 
гарантирует принятия законных и мотивированных решений. 
Процессуальная форма является инструментарием, с помощью которого 
достигается законность в деятельности хозяйственных судов. 
5) Характеру разрешаемых индивидуальных конкретных дел. Так, 
хозяйственным судам подведомственны:  1) дела по спорам, 
возникающим при заключении, изменении, расторжении и выполнении 
хозяйственных договоров, в том числе по приватизации имущества, и по 
другим основаниям; 2) дела о банкротстве; 3) дела по заявлениям органов 
Антимонопольного комитета Украины, Счетной палаты по вопросам, 
отнесенным законодательными актами к их компетенции; 4) дела, 
возникающие из корпоративных отношений в спорах между юридическим 
лицом и его участниками, в том числе участником, который выбыл, а 
также между участниками юридического лица, связанными с созданием, 
деятельностью, управлением и прекращением деятельности этого лица, 
кроме трудовых споров; 5) дела по спорам относительно учета прав на 
ценные бумаги; 6) дела по спорам , возникающим из земельных 
отношений , в которых принимают участие субъекты хозяйственной 
деятельности, за исключением тех, которые отнесены к компетенции 
административных судов; 7) дела в спорах с имущественными 
требованиями к должнику, в отношении которого возбуждено дело о 
банкротстве, в том числе дела по спорам о признании недействительными 
любых сделок (договоров), заключенных должником; взыскании 
заработной платы; восстановлении на работе должностных и служебных 
лиц должника, за исключением споров, связанных с определением и 
уплатой (удержанием) денежных обязательств (налогового долга), 
определенных в соответствии с Налоговым кодексом Украины, а также 
дел по спорам о признании недействительными сделок (договоров), если с 
соответствующим иском обращается на выполнения своих полномочий 
контролирующий орган, определенный Налоговым кодексом Украины; 8) 
дела по заявлениям об утверждении планов санации должника до 
возбуждения дела о банкротстве. 
 Понимание хозяйственного процессуального права как 
самостоятельной отрасли права предопределяет дальнейшее его развитие 
как в рамках научных исследований, так и в законодательных 
преобразованиях в процессе сближения различных процессуальных 
систем в условиях современных украинских правовых реалий. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что в последние годы 
институт реорганизации, в целом, а в частности, и акционерных обществ, 
является довольно востребованным на практике. 
Вносимые изменения в законодательство по этому вопросу в основном 
направлены на защиту прав и законных интересов акционеров и 
кредиторов акционерного общества, а также на более детальное 
регулирование самой реорганизации, что упрощает этот процесс и 
устраняет имеющиеся в законодательстве пробелы, которые мешают 
эффективному правовому регулированию. 
Совершенствование порядка реорганизации акционерных обществ 
представляет интерес, как с практической, так и с теоретической точки 
зрения, поскольку по некоторым аспектам реорганизации в настоящее 
время до сих пор отсутствует единообразие судебной практики, что 
негативно сказывается на возможности акционеров и третьих лиц 
защитить свои интересы. 
Акционерные общества, в первую очередь - открытые, являются одним 
из наиболее привлекательных механизмов инвестирования денежных 
средств, поскольку позволяют вовлекать в имущественные отношения 
большее количество лиц, нежели другие организационно-правовые формы 
коммерческих организаций. В связи с этим одной из основных проблем, 
связанных с деятельностью акционерных обществ, является защита прав и 
законных интересов их участников и кредиторов. Причем обеспечиваться 
эта защита должна путем баланса интересов указанных лиц и самого 
акционерного общества. 
 
